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ABSTRACT
??This study conducted time studies of clear cutting and planting operations in Utsunomiya city, Tochigi prefecture 
in ﬁ scal years of 2014 and 2015, and compared productivities and costs of clear cutting and regeneration operations with 
those by other enterprises. Productivities and costs of clear cutting operations in the fiscal year of 2014 were similar 
to those by other enterprises because processing operations were conducted with processors like other enterprises. On 
the other hand, productivities and costs in the ﬁ scal year of 2015 were lower and higher than those by other enterprises 
because processing operations were conducted with chainsaws. However, productivities and costs in the ﬁ scal year of 2015 
were higher and lower than average values in Japan. Productivities of planting container seedlings with dibbles were lower 
than those with hoes because of inexperience. However, productivities of planting container seedlings were higher than 
those of planting normal seedlings. Regeneration costs were not reduced despite labor-saving site preparation by grapple 
loaders at the end of clear cutting operations because of high prices of container seedlings.
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